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Vergelijking van de teelt van komkommers op strobalen en broeiveuren 
1 inleiding 
Saar aanleiding van de introductie van de teelt op strobalen 
zijn verschillende plantmethoden die hierbij mogelijk zijn met elkaar 
en met de teelt op broeiveuren vergeleken« 
Tevens is op de broeiveuren nagegaan of eenvoudige snoeibehandelingen 
de productie beïnvloeden» 
De proef wérd uitgevoerd met het ras Sporu en hield , in vier­
voud uitgevoerd, de volgende behandelingen in. 
. 1 Teelt öp broeiveuren? normale snoei 
2 IJeelt óp broéivèureiif na half april, niet meer snoeien 
3 Teelt öp broeiveuren? na half mei niet meer snoeien 
4 Teelt op broeiveuren ; zijsoheüten om en om in een jong sta«r 
dium verwijderen • 
$ Teelt op strobalen? geen grond op de baal 
6 Teelt op strobalen? grond rondom de potkluit 
7 Teelt op strobalen? regel grond over de baal 
8 Teelt op strobalen? regel grond pver de baal? anorganische 
Nwbemësting vervangen door bloedmeel. 
Hét plantsohëma is vermeld op bijgaande plattegrond (bijlage I 
tTi tvoering 
Gezaaid werd op 11 december in B 9, De planten werden daar opgei-
kweekt en op de formale wijze belicht. Op 13 januari werd uitgepoot* 
De plantafstand bedroeg 45 óm en per vak stonden 16 planten. De overige 
cultuurmaatregelen wérden normaal uitgevoerd# 
De temperatuur in de broeiveuren en strobalen werden ini de begin* 
période dagelijks gemeten. , L ' 
De geoogste vruchten werdén geteld en over de velschillende gëwiohts« 
sorteringen verdeeld. 
Door plaatselijk sterke spint- en witaantastingen werd de proef op 
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, in' de/beginperiode'.werd detémperàtuur 1» de strobs&eh en 
bróeiveuren dagelijks te 10 wir gemeten. J)ö resultaten zijn vermelc 
Het verschil in temperatuurverloop tUssért strobalen en broei«» 
. véureri in de eërsté weken na hst tiitpotén was zeer ópvaiiend» 
Bè teniperatuuryerhoging giïxg bij de strobalen veel snéller dan 
bij. die broéiveÜreri en de temperatuur liepin de strobalen tot 
, vêéi'/hpgère waarden öp. 
'• 4»S ' $évaégröei 
Door de geringe ervaring met de teelt op strobalen en de 
gelijke gietwaterhoéveelhëden op de strobalen en broeiveur, is 
' ' bij dé behandelingen met strobalen Swgebrek en droogte opgetre* 
* déni zodat het gewaö ih groei achterbleef, wat de productie àëker 
nadelig beïnvloed he^f^é ïf^heniesting is steeds uitgevoerd^ wan» 
• heer degebrekssymptomen optraden (dus duidelijk te laat). 
Desnoeibehandelingen hebben nagenoeg géén effectgehad op de 
gewasgroei, omdat deze niét tijdig en ingrijpend genoeg zijn 
uitgevoerd. : • ' •: ' 
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•' '' 4*3 ' ' Oogst / -
In,onderstaande tabel wordt de oogst t/m 22' juni weergegeven. 
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Tussen de verschillende strobaal- en br oeiveurobj e c t en onder­
ling zijn geen betrouwbare verschillen waargenomen ten aanzien 
van het aantal vruchten, $ stekvrubhtén» géwichtsopbrëngst per 
Y plant en gemiddeld vruchtgewicht• Vel kan worden vastgesteld ' 
dat in deze proef de snoeimethode „om en om wegnemen van zij-
soheutenM geên oogstreduotie gaf* 
De vergelijking strobaal-broeiveurlevert wel betrouwbare 
verschillen dpf Op de broeiveuren is het aantal vruohten betrouw­
baar groter, het percentage stekvruchten lagèr| de kg-ópbrengst 
en het gemiddeld vrucht gewicht hoger* De mogelijke oorzaak hier­
van is reeds weergegeven bij de bespreking van het gewas» 
Samenvatting én oonclusié 
fn het vroege atöokäeizoen werd/de teelt op strobalen vergeleken 
met di# op broeiveuren* 
De strobaalobjecten hebben vóór het uitpoten vier verschillende be­
handelingen in vier herhalingen gekregen. Op de broeiveuren zijn in 
viervoud vier eenvoudige snoeibehandèlingen uitgevoerd* '• 
De behandelingen hebben onderling geen betrouwbare"verschillénop^ : 
geleverd, Óp de broeiveur was de opbrengst betrouwbaar beter dan óp -
de strobalen, Déze verschillen zijn\è4rschijnli jk Veroorzaakt door 
de minder goede behandeling van de strobaalobjecten* 
Een vereenvoudiging in dé snoeiwijze (om en öm wegnemen van de ' zij«» 
soheuten) heeft'geen oogstreduotie gegeven. 
Maäldwijk, 22 oktober 1965 
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N-bemesting 
ver*angen door bloedmeel. 
Bijlage II 
femperatuur in strobalen én broéiveür te 10 uur (pootdatum 1? jan.) 
< strobaal met strobaal met 
datum broeiveur grottdregel bloedmeel 
januari 14 
15 
29»0°0 
27»0°C 
40j8°0 
49,4°C 
40j0eC 
47»6°C 
16 27»0°C 52,5°0 52,5°C 
17 27f6°0 47,6°0 51,6°C 
18 27f0°0 4ö*4öG 47»2°Ó 
19. 26,8°0 38,2°Q 42,4°G 
20 23i4°C( gegóte: q)35,0°C 42,0°q 
21 27»4°C 29»8°G 32,2°0 
22 '' 27,6°C 27»6°0 32,4°ö 
' è5 
31»4°C 26»0°C 29,6°C 
2.1' ~ 30>8°0 24,8°C 27,8°C . 
26 ' 30,0°0 25,0°C 27 » 4°ö 
. 21 
29,4°C 24,8ÖC 27,0°C 
• è$ 28#2°f 24»4°0 27 f 2°ö 
29 27 »2°C 24 » 2°C 27.2°C 
30 26#4°c 23,4°C 26,4°0 
februari 2 . 25,2°0 •, 24,2°C • 26,8°0 
12 23»4°o' 25,4°C 27,0°G 
22 23,6°C . 23»6°G 26,6°C 
